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一般の人に読書の機会を提供し、名灘の文化活勧告行9
ています。
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い女子とその子が住むための施殺 です.
保育所 17281 
母親ゲ育てるニとができない草Ll尼や幼児の保育を行っτ
います
母子補祉センター 37 
母子家庭に対Lて、告種の相談や便宜をはかつ‘て〈れま
す .、
母子休養ホーム 18 
母子家庭に対する、リクリヱーショ ンその他休蔓のた時
的施設です。
、住みよい社会をつぐるため、自主的に活動し学ぶ婦人たち }
"'j;，:- <. " ~足後宅街代溺磁気苦ぬまfli'~<
2G 30 
隣醜輔臨画圃圃圃圃圃圃圃圃圃園田
福祉事務所 1140 
社会悩祉に関する緒相談や福祉措置を行う機関です。
婦人相談所 47 
売春のおそれがあ町、保護が1必要な女子に関する獄相駁や
す1I置を行う機関です
公共職喋訓練施設 420 
各極の職業訓練や妓能の穆習を行口労働者の職業に必要
な能力の開発向上を行います.
婦人少年室 47 
勤労婦人や勤労青少年の保護福祉や婦人の地位向上に関
する問合せや栂践をうけます@
働く婦人の家・勤労婦人センタ 61
中小企穫に働〈婦人の各種の相談に応ずるとともに研修、
休養、レクリヱーシニョンm喝 とLて利用できる福祉施設
煙量撲改良普及所 621 
農山漁家生活近代化センター 48 
規~.農村生活の向上を図るため、指導や相E去を行います.
生活改善センタ 500
農村生活中核実験施設 凸
(カントリー・コア〉 ヨ
農家高齢者創作施設 22 
農山村地域で生活改普の諸活軌を行うために活用する施
投で『。
・園田・・労働基準監督署 348 
賃金や労働時問、安全衛生など労働条件に関するニとの
相ぷやE主催を行います。
公共職業安定戸時 480 
職後紹介を行ったM犠察指導や適性倹査などの Lごとを
日います r 
840 
内職相股センター 48 
内職のあっ復、棺校、技術指導等を待っています.
母子健康センタ-668
母子保健に関する各班相談指導事業を行う施投ですa
f呆f遠見斤
保健衛生に関する相談や指導を行います. 
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毎日の暮らし仁必要な額だけは、普通預金に
預けておいて、残ったお金は総合口座の定期預
金にじておし・るま主まった資金づくりの手がかり
ができますミコー スは2年・1年-671月tいろいろ。
思わね出資が生まれたら紺訴のの自動融資で
総合口座にお預けの定期蹟金の総額の90%ミ
最高100万円まで自動的に借りられます二いま通
帳の中で迷っているお金は、いざというとおこも
役に立つ総合口座の定期預金』こじておきましょ
う。ふだんの暮らしに弾力がつきます。
使いながら貯めて、貯めながら使う。
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保存するし凶まったり.，ウヒ~tJf，生えたり‘
品質が変化したりすることがあります二
開封後は平めにお使い下さい。
ドー ナツや
カリントヲ
のような
磁い生地を
拷げるときは
ベーキング
パウダーや必械
なEを適Eいれましよう.
入れ忘れると正常に膨らまないで
水英気や空主幼t-J!fに1吹きだして
i由が飛び散る危険がありますL
小兵粉。よ(j史うものなのに、
，E;YHこ無関，レてはありませんか。
モニで、いくつかの吐相1品セ
集めてみました.
あ台所仁ilカ寸'Lt:'J、!/.:粉のt:刷
1Yっとと位 (t:'~ ，..
。日諸製粉
小麦粉は{霊会u;，t量レまれ
ですから、 iID!!のJ~':î~. 
ところや.品度の，~î~ 、
土ころは避けて下飢、。
強いニオイのそばも
移り香がL1'困りますユ
また虫がつきやすいもの
ですから置き場所には
i主悲し、 しっかりと討をして、
f!l<管しましょう。
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なEに使うのに向いていまで九
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イ!I!いわ1ましょう。
強}l粉(カメリ守)
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ギョウザの皮なEに.
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ノfイオν‘ノト)と
中力粉{雪)はター キ・
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.w---芝1> 実施月日 会 場 申込期日 参加資格
'" 雇邑劃. 人 8'月29日(日1 中尭慌立 8 Jll9日付。
ii!:向者副主的
"レオ~- Iレ 睡骨体育薗 軍凪帽人
弓 道 s月29日{司 . 当日9時30分 区内在住.証勘.証学者
水 泳 9月5日{日} ザール〉 8月16日(m・  
アーチェリー 9月12日{日): ， 当日 9時 " 
.g 気 道 9月19日(日1 ， 当日1略 ， 
!砕e 球 9月19日伺l . B月27日ω . 
銃 jIJ 進 10月3日{日} ， 9月28日伏} ， 
柔 5/i. 10月17日伺} ， 9月13日開1 ， 
ライフル射繋 10丹3日但} ， 10月2日(土} ， 
，<ドミシトン 10月17日(日} ， 10月7日榊 ， 
剣 近 10月31日{日} ， 10月12日t却 ， 
ぃ・ス IJング 1月3日嗣 ， 10月25!l(月1 ， 
1< 干ー 道 1月7目但l . 10月9日{土J . 
相 ~l! 10JH7日但) ， 当日1時 . 
軟式庇球 10月17日{日} . 9月2日附 . 
1'; 9月19日{日} 小樋川(干定) 9月14日{刈 . 
7 レー射調書 91126日{日) 成田SKB射場 9月18日ω許可書持参者
10Jl17日{臼) 本郷東大 9月30日ω区内在住、
骨ヲ場ー 24日(剛、31日(8) グラン下ほか 噛1動‘在学者1月7日(同
91'月s 臼{旧日3} 反立~~田ポ.ール 91=12日 総合体育館 s月1日制 ， 
， • 91'15白.，.
10.H 2‘日S出B 
バ1..，.ψFポール 63 B 日旧閥也併ωa3、173 日{刷*l . 9月1BltJ . 
8目 、 日制。
IC目 、23目【:tl
公開祖臼 ¥¥ ¥¥¥¥ 民 同 s月29日伺) . 
~ ~オ悼禍.
????「????????」????? ? ? ? 、
?
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KDD 東京国際屯惚局 (03) 211-5577 日本隣国際危報電話局 (03)270噂5884新橋国際電報屯話局 (03) 591-7136 
渋谷悶際電報屯話局 (03)407-4310 
被浜国際電報屯活局 (045)662-1206 
名古屋国際屯報泣話局 (052)971-4922 
大阪国際屯報屯結局 (06)202-5771 
神戸国際電報屯31i局 (078)331-0420 
.屯1;6'1綴テレァクス…国際通信の .
おlijい合わせは
r:fil際電信i司1~宏内所(03)270-5111
簡単な手続きで
ご利用いただけます二
r国際ダイヤル通話ユのご利用
仁あた♂は、別用登録が必要
ですユお近くのKDD営業局へ
お申し込みください。
お問い合わせ、お申し込みIt.--
末広国際電 ~li局 (03) 211-5505 ' 
-アンゴラ
・モナコ
・ヴァテユイカン
・サン・マYノ
.y己Tンシュタイン
・韓国
・台i巧
.シンガポ ルー
・クヲェイト
.;1;ナP一群品
・ォー ストラYア
-カナダ
.スイス
・西ドイツ
・オー ストリア
・ォランタ'
・ベルギー
・ノ吋レワェー
・デンマー ク
・スペイン
・フランス
・スクェー デン
の拡張に鋭意努力中。そして、
ダイヤル直通てシけられる海外
地域もさらに広がる予定です二
ごち利用いただける地域
之さらに拡張中です二
国際電話もタうイヤノV
直通の時代ですL
あなたご自身てFイやレをまわし、
i尉牛の通話先を直接呼び出し
てし、ただけるのがr国際タ守やν
通話」。国内同様スピー テ立に
つながります二料金もl分誌に
計算されまずから経済的で主
夕方勺レをまわすと、
ヲk
現在「国際ダイヤノV通話」で
かけられる海外地域一一一
・宍メリカ本土
.ハワイ
-ギリシャ
・イタYア
「国際ダイヤル通話」は現在、
東京、大阪、名古屋な1:'24都市
50局(電子交換局地域)から
ご利用いただけます~KDDは、
日本電信屯話公社の協力を
ね立国内のご利用可能地域
• • もうパリやニュー ヨー ク・
d 
." 
-
